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WHITE HOUSE CONFERENCE ON LIBRARY AND INFORMATION SERVICES 
/ 
'),,. '> ·3 Legislation for WHCL~ in 1989 
Mo.< 2::J.i:. B~ 3'L 
As of April)CX, 1987,~epresentatives an~Senators had agreed to cosponsor the 
legislation calling for a WHCLIS in 1989. The measures, H.J.Res. 90 and S.J.Res. 26, 
were introduced on January 21, 1987, by Rep. William Ford (D-MI) and Sen. Claiborne 
Pell (D-RI). 
Vo State H.J.Res. 90 Cosponsors S. J. Res. ~ Cosponsors 
!; 
AL ~Bevill (D), Erdreich (D), Callahan (R) 
AK ~Young (R) 
I; 
~ 
~urkowski (R), Stevens (R) 
AZ ~ ~DeConcini (D) 
AR ~Hammerschmidt (R), Robinson (D), Anthony (D), 
~Alexander (D) 
~Bumpers (D), Pryor_.(PJ. 
~ 



























Fazio (D), Lantos (D), Martinez (D), ~Cranston (D), Wilson (R) 
Beilenson (D) , Moorhead (R) , pe..llu.Vt1 ~(1?] ~ 
Dymally (D), Brown (D), Hawkins (D) ~ 
~Gejdenson (D), Kennelly (D), Johnson (R), 





~Lehman (D), Lewis (R), Shaw (R), Bennett (D), 
~Chappell (D), Fascell (D), Smith (D), Ireland (R) 













~Inouye (D), Matsunaga (X) 
~ 
~ ~ 
~Collins (D), Evans (D), Porter (R), Bruce (D), ~Dixon (D), Simon (D) 
~[.awell (R), Hayes (D), Russo (D), Lipinski (D), ~ 
~Price (D), Gray (D) ~ 
~Jacobs (D), Jontz (D) ~ 
~Leach (R), Evans (R), Tauke (R) ~rassley (R) 
·~ ~ 
~ 
~Roberts (R), Meyers (R) ~ 
~Perkins (D) ~ 
~Livingston (R) ~ 
~Snowe (R) ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~Cardin (D), McMillen ~' Mfume (X), Morella (R), ~Sarbanes {~,Mikulski (D) 
~yson (D) ~ 
~rkey (D), Donnelly (D), Moakley (D), Atkins (D) ,~Kennedy (D), _Kerry (D) 
~Frank (D), Conte (R), Stud~s~ ~ 
~Conyers (D), Crockett (D),\_ford (D}) _Kildee (D), ~iegle (D), Levin (D) 
~Pursell (R), Hertel (D), Leviri-\D} ', Traxler (D), ~ 
~Dingell (D) ~ 
~Frenzel (R), Oberstar (D), Penny (D), Sabo (D), ~urenberger (R) 




State H.J.Res. 90 Cosponsors 
I; 
MS ~owdy (DJ 
MO ~lay (D), Gephardt 





(D), Wheat (D) 
S.J.Res. 26 Cosponsors 
~ 
~Cochran (R), _Stennis (D) 
~ 
~Baucus (D), Melcher (D) 
~Exon (D) 
~ 




NJ ~er (D), Guarini (D), Hughes (D), Rodino (D), 
~Roe (D), Smith (R), Courter (R), Saxton (R), 








NY ~ckerman (D}, Biaggi (D), Scheuer.__@_, 
~DioGuardi (R) , Downey (D) , Fis_h . _{R) , Gilman (R) , 
~Horton (R), Kemp (R), Manton (D), Martin (R), 
~razek (D), _Owens (D), Rangel (D), Solarz (D), 
~o~s (D), Weiss (D), Wortley J_~), Green (R), 
~Lent (R), Schumer (D), Molinari (R), McHugh (D), 
~D'Amato (R), Moynihan (D) 
~ 
~), Stratton (D), Nowak (D),_ Garcia (D), 
~Boehlert (R), LaFalce (D) 
NC ~Hefner (D), Lancaster (D), Jones (D) 
ND ~Dorgan (D) ---
OH ~Feighan (D), Traficant (D), Eckart (D), 


















OR ~D.Smith (R), R.Smith (R) 
PA ~Yatron (D), Coughlin (R),_Weldon (R) 
~ostmayer (D), Murphy (D), Walgren (D), Gaydos 
PR ~Fuster (D) 
~Hatfield (R), Packwood (X) 





RI ~St. Germain (D) sicbaQ...1'df\"'(R.) 
~'"""-"'===:.=-..::=...t, 
SC ~Derrick (D), Spratt (D), Tallon (D),_Spence (R), 
~Ravena! (R) 
~/~ 
JtPell (D)~ Chafee (R) 
~Hollirig's (D), Thurmond (R) 
~ 
SD !{ 
TN ~Quillen (R), Lloyd (D), Boner (D), Duncan (R) 
~ 
~ 
TX ~ilson (D), Leland (D), de la Garza (D), Frost 
UT ~Nielson (R) 
VT ~effords (R) 












WA ~ ~ 
· WV ~ollohan (D),. Rahall (D), Staggers (D), Wise (D) ~ockefeller 
WI ~Petri (R), Kastenmeier (D), Roth (R), Gunderson(R)~Kasten (R) 
~ ~ -~ 
~ ~ 
American Library Association, Washington Office, 202/547-4440. 
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